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米国議会で、テロに軍事力の報
復をただ１人反対した下院議員
バーバラ・リー气
「女性国 際戦 犯法廷
」を 主催し た
VAWW  ― NET　Japan
代表　 松 井　 や よ り 气
福井県武生市で初で
、唯一の女性
市議に
。同市に、県下初の「男女
共同参画センター」を開設させた
大久保　恵子气
参院議員に初当選した
山本　 香苗气（公明）
? ????? ??
ＥＸＰＯ北九州博覧祭2001に市民パビリオン「ム
ーブ米来館」を女性の力で出展。手作り運営が高
＜評価され「ジャパンエキスポ大賞
」受賞。
（財）アジア女性交流・研究フォーラム
理事長　三隅　 佳子气
参院麗員に初当選した
森　 ゆう子气（自由）
2001年度・日本エッセイス
トクラブ賞を受賞した
三宮　 麻由子气
参院議員に朷当選した
田嶋　陽子气（社民）
初代
、内閣府男女共同
参画局局長に就任した
坂東　眞理子气
「Ｄ Ｖ防止 法案」を まとめ．国 会 に提出し た
参 院・共生社 会に関 する調査 会会長 （右）、女
性 に対する暴 力に関 するプロ ジェ クトチー ム
座長 （左）
南 野　 知 恵 子 气 （左）石 井　 道 子 气 （右）
参院議員 に朷当 選し た
後 藤　 ↑専子 气 （自民）
浅 倉　 むつ 子 气 （東 京 都立 大法学部教 授）
「均等 待遇
ア クション2003 」 の呼びかけ 人とし
て、パート・契 約社員 の均等 待遇の実現 や、厂国
際女性 の地位協 会亅 の 編集委員 長として、 差別
撤廃条 約の研究 ・普及 活動等 に大活躍
女性で初の党幹事長に
福島　瑞穂气（社Ｅ）
参院議員に初当選した
神本　 恵美子气（民主）
参院 議員に 初当選した
紙　 智 子 气（共 産）
千葉県県知事　堂本　暁子气
全国で３番目の女性知事に
相談やシェルターサポートでアジアの女性を支援。福岡県「生活文化
賞」受賞した、ＮＰＯ法人アジア女
性センター
代表　松崎　 百合子气
憲法を護るデモに退院早々
、車椅子
で参加した「草の実会」の
大倉　 八千代气
七
参院議員に初当選した
有村　 治子气（自民）
(2)(火 曜 日)2002年1月1日一陶 フヒ
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多様な女性の声を発信
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①同時多発テロ報復戦争加担一色、反対論調見 られず
②小泉政権作 ったマスコミ、異常人気に驚 きと戸惑 い
③ 自衛隊参戦に、違憲の声出ないマスコミ
④増加する倒産 、失業、自殺者、 「痛み」に無頓着な
マスコミ
⑤言論 ・表現の自由規制3点 セ ットに反対強まる
⑥ハンセン病訴訟控訴断念に追込んだ市民運動 と報道
⑦出版不況 ます ます深まり、文化の頽廃進む
⑧ 「つ くる会」教科書採択阻止 した市民、出版運動
⑨政府御用化あらわなNHK
⑩狂牛病報道で露呈 した専門性喪失のマスコミ
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８ ）2002 年 １ 月 １ 日 （メこB瞿日 ）女 性 ニ ュ ー ス(第3種郵便物認可)５ 号第 １ ３ １ ?????
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??????ー ?????????????ょ??。? ??っ 、? 、???? 。 、?????? 。 、??、 ? ?「 （??） 」?。??? っ ? ??? 、??? 、?ー ?? ??? 、 っ?? ?。
??、???ー ?ー ??、???????
????、 ? ? 、?っ? ? ? 。 ? 、????? ? ? ??ー ?（?? ） 『?? 』 。????? ? 、?? 。 ょっ?? ? 。
●･386 ・●
刺激的なマサラの風味と
和風だしのステキな調和
圉
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??????、????? ?。????、?? 。
?????????
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